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Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan yang dianggap 
penting untuk membantu siswa dalam mempresentasikan ide atau gagasan 
matematis yang mereka miliki baik dalam memahami suatu konsep maupun dalam 
penyelesaian masalah matematika. Di sisi lain, elemen penting yang harus di miliki 
dalam diri siswa adalah Self Efficacy. Namun kenyataannya kemampuan 
representasi matematis dan Self Efficacy siswa masih tergolong rendah. Salah satu 
alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan representasi 
matematis dan Self Efficacy siswa adalah model Learning Cycle 7E. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah peningkatan kemampuan representasi 
matematis siswa yang memperoleh model Learning Cycle 7E lebih tinggi daripada 
siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional; (2) Mengetahui apakah Self 
Efficacy siswa yang memperoleh model Learning Cycle 7E lebih baik daripada 
siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional; (3) Mengetahui apakah 
terdapat korelasi positif antara kemampuan representasi matematis dan Self Efficacy 
siswa yang memperoleh model Learning Cycle 7E. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen semu dengan desain kelompok kontrol 
pretes postes. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Sumatra 40 
Bandung tahun ajaran 2018/2019. Adapun sampel penelitiannya sebanyak dua 
kelas yaitu siswa kelas X IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan X IPS 1 sebagai kelas 
kontrol yang dipilih secara acak menurut kelas. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes kemampuan representasi matematis dan skala Self Efficacy. 
Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa (1) Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa 
yang memperoleh model Learning Cycle 7E lebih tinggi daripada siswa yang 
memperoleh pembelajaran konvensional; (2) Self Efficacy siswa yang memperoleh 
model Learning Cycle 7E lebih baik daripada siswa yang memperoleh 
pembelajaran konvensional; (3) Terdapat korelasi positif antara kemampuan 
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